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Rosières-près-Troyes – La Bouverie
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Godard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de  diagnostic  archéologique,  réalisée  sur  la  commune de  Rosières-près-
Troyes, au lieu-dit la Bouverie, fait suite à une demande volontaire de diagnostic émise
par  la  société  Aube  Immobilier.  L’intervention  portait  sur  une  emprise  totale  de
11 987 m2,  la  surface ouverte par les  sondages est  de 1 553,15 m2,  soit  12,97 % de la
superficie prescrite.
2 Les seize tranchées réalisées ont permis de mettre au jour 39 anomalies, correspondant
majoritairement à des éléments de fossés dont l’attribution chronologique s’effectue
principalement  sur  la  base  de  terminus  ante et  post quem.  Une  partie  des  éléments
découverts correspondent cependant à des fossés de drainage actuels, renfermant une
canalisation  en  matière  plastique.  Le  Cadastre  dit « napoléonien »,  établi  pour  ces
parcelles en 1828, fournit de son côté un terminus ante quem à la mise en place d’un fossé
(très probablement parcellaire) situé en bordure ouest de l’emprise diagnostiquée, et
un terminus post quem à son comblement définitif. Enfin, la majorité des éléments de
fossés découverts se rapportent à des structures ne trouvant pas de correspondance sur
le cadastre napoléonien, sur les clichés de l’Institut géographique national ou encore
sur le parcellaire actuel. Cette absence suggère donc que ces fossés sont antérieurs au
cadastre du début du XIXe s., fournissant de fait un terminus ante quem à leur mise en
place et leur disparition. Un rattachement aux périodes historiques pourrait toutefois
être proposé (avec, pour certains, un comblement à la période moderne) en raison de la
présence de mobilier en terre cuite architecturale dans leur comblement.
3 Au-delà de ce réseau fossoyé à la probable fonction parcellaire, on notera l’absence de
vestiges domestiques, suggérant que les éléments de l’occupation médiévale mis au jour
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